



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini menguji pengaruh attitude towad advertisement 
terhadap purchase intention melalui perceived quality dan brand awareness 
pada mobil Toyota Agya di Surabaya. Berdasarkan hasil pengujian 
hipotesis dan pembahasan pada bab sebelumnya dengan menggunakan 
Sturctural Equation Modelling (SEM), maka dapat ditarik simpulan bahwa 
model yang diajukan dapat digunakan untuk memprediksi purchase 
intention mobil Toyota Agya dengan simpulan sebagai berikut: 
1. Attitude toward Advertisement memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Perceived Quality pada mobil Toyota Agya di 
Surabaya, sehingga hipotesis pertama diterima. 
2. Atittude toward Advertisement memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Brand Awareness pada mobil Toyota Agya di 
Surabaya, sehingga hipotesis kedua diterima. 
3. Brand Awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Perceived Quality pada mobil Toyota Agya di Surabaya, sehingga 
hipotesis ketiga diterima. 
4. Perceived Quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Purchase Intention pada mobil Toyota Agya di Surabaya, sehingga 
hipotesis keempat diterima. 
5. Brand Awareness memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Purchase Intention pada mobil Toyota Agya di Surabaya, sehingga 
hipotesis kelima diterima. 
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6. Attitude toward Advertisement memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Perceived Quality melalui Brand Awareness pada 
mobil Toyota Agya di Surabaya, sehingga hipotesis keenam diterima. 
7. Brand Awareness tidak signifikan berpengaruh terhadap Purchase 
Intention melalui Perceived Quality pada mobil Toyota Agya di 
Surabaya, sehingga hipotesis ketujuh ditolak. 
8. Attitude toward Advertisement memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Purchase Intention melalui Perceived Quality dan 
Brand Awareness pada mobil Toyota Agya di Surabaya, sehingga 
hipotesis kedelapan diterima. 
 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran bagi Penelitian selanjutnya 
Bagi akademisi dan peneliti lainnya dimasa yang akan datang, 
penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan bacaan/rujukan jika ingin 
melakukan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan attitude 
toward advertisement, perceived quality, brand awareness dan purchase 
intention, atau penelitian yang kurang lebih hampir serupa dengan 
penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melihat faktor dari 
dalam perusahaan dengan menambahkan variabel advertising spand 
sehingga dapat membahas lebih jelas advertisement apakah sesuai dengan 
harapan konsumen dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
 
5.2.2 Saran bagi manajemen Toyota Agya di Surabaya 
1. Berdasarkan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang 
menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara attitude 
toward advertisement dan perceived quality, disarankan kepada 
pihak manajemen Toyota Agya untuk meningkatkan isi pesan 
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dalam iklan agar sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh 
konsumen 
2. Berdasarkan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang 
menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara attitude 
toward advertisement dan brand awareness, disarankan kepada 
pihak manajemen Toyota Agya untuk meningkatkan isi pesan 
sehingga pesan tersebut menjadi iklan yang ingin dilihat terus oleh 
konsumen 
3. Berdasarkan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang 
menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara 
perceived quality terhadap purchase intention pada mobil Toyota 
Agya di Surabaya, maka disarankan kepada pihak manajemen 
untuk memberikan harga yang lebih bersaing dengan mobil 
sekelasnya dan menambah jumlah mobil pada show room yang 
tersedia. 
4. Berdasarkan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang 
menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara brand 
awareness terhadap purchase intention pada mobil Toyota Agya di 
Surabaya, maka disarankan kepada pihak manajemen untuk 
berupaya dalam menjadikan merek Toyota Agya menjadi merek 
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